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$, I.
stensuro mihi Logicae '• utilitatem- ejusqve sio-
I rorium cum Mathesi nexum, e re esse vi-
detur, strictim dunraxat per lumroa capi-
ta eundo , generalem qvandam Logicae i-
deam primum exhibere, postmodum conditionem
scientias - Mathematicae paucis - delineare , coqve ipso
tandem collationem inter utramqvc ira insicere,
ut mutuum illud vinculum ad oculum pateat» Cum
igitur mentis nostrae operationes , ex testimonio i»
pilus’ experientiae, fint imprimis in triplici disseren-
tia , vel enim res (impliciter per notiones apprehen-
dimus & percipimus , vel easdem notiones inter se
conserimus , vel deniqve ex iis ajiqvid novi colligi-
mus Logicaqve sit scientia dirigendi facultatem
cognoscitiyam m cognolcenda veritate; patet adeo ■illius munus imprimis in eo verti, ut de tribus hilce
mentis operationibus agat, Cumqve praeterea ope-
rationes bae arctissimo vinculo ita connexae cohae-
reant, ut error in prima commissus propagetur
,ad alteram1 & inde tandem ad'tertiamyLogicaeq ve sit
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officium praeceptis cavere, ne vitia qvaedam in illas
irrumpant; agedum igitur videamus primo, qvid
Logica qvoad primam illam operationem, notiones
nempe rerum, praecipiat.
i l#
\Totiones, qvibus intelligunrur rerum qvalracuTi-
'i. qve in rr.enre repraelentamina, sive illa sianc
ssib imagine qvadam, sive (ymbolis qvtbtiscimqvc
externi'-;, ratione’ claritatis, qvae iliis mest, varie di-
spesd (olent, inae enim rerum notiones, qvae non
sufficiunt ad rem sgnosceadam & ab aliis dissin-
dam, vocantur obsettra , qvae vero ad hoc (officiunt,
cUrs. audiunt. Caeterum cum in citris silis notas,
qvibus res a se invicem disserunt, aliqvando di-
scernamus, aliqvando non item , clara in priori ca-
su distmBs. ,in posteriori consitsa salutantur. Qyod si
praeterea in notionibus distinciis notas iiaciudentibus,
ipsas notas per alia criteria a se invicem dissingvere
valeamus, notiones rerum distinctae eo in casu ada-
qvm* nuncupantur; si vero consn/as duncaxat habea-
mus notarum notiones, inadtqvAia dici (ueveruns.
Porro notiones disiinfla admittunt etiam divisionem
in completus & incompletas, quarum HU reqvirunt no-
tas ad rem qvovis tempore ab aliis distingvendam
lussicientes; ha vero duntaxat snsujscientes.
s.lll.
("Generaliter autem tres dantur ad dictas notionesJperveniedi via?, reflexi» nimiru super iis, qvae senli-
bus percipimus, Abstrattio univtrrlalium a specialibus &
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deniqve arbitraria compostio (s determinatio notionum
jam antea inventarum. In (pede vero ad notiones oh*
jcur pervenimus, übi res sentibus occurrentes
sunt exiguae & remoriores eaqve , qvae ad notiones
earum (pectant, (ub peregrinis delitescunt nosqve prae-
terea debitam attentionem in illis diseutiendis'non
desigimus, clarat vero (ed juxta ansus/u rerum no-
tiones conseqvimur, übi multa in rebus nobis obve-
niunt , qvorum diversitatem detegere non pos-
sumus, vel absente hoc impedimento, res aeci!*
rata consideratione non dignamur: incasu vero op-
petito, accedente insuper diversorum illorum consi-
deratione in complexu, d;(lnitias notiones adipiseimur,
in qvibus trsicroscopiorUm & telescopiOrum u(ns in-
signem prorsus praestat operam. Qvo pacto autem
ad adaquatas & inadsquMat perveniamus notiones,
ex ipsarum definitionibus oblcurum effo non porest.
(§, 2.),Caeterum cum, si notiones sine impossibiles,-
propolirio ex illis conflata etiam sit impossibilis
& contradictoria , demonstranda igitur est notio-
num ipsarum possibihras. Qvod igitur attinet ad no-
tiones, ad qvas leniunt ope & per ab/iratiionem per-
venimus, cum actu nihil sit, qvod in ansecessum non
sit possibile, notiones qvoqve universales sine specia-
libus, a qvibus abstrahunrur, inclutae; patet non a-
deo multo labore conflare, illarum possibiliratem de-;
monstrare. Cum aurem per liberam determinationem,
qvae tertia est ad notiones perveniendi methodus,
aiiqvando possinnus incidere m notiones contradi-
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ctorias; heic imprimis demonstrandum , non tam,
qvod determinationes ip(ae sine possibiles, qvam,
qvod in re sine compatjbiles. Earum igitur notio-
num possibilitas tam a priori qvam a posteriori probari
pocest; ibi qvidern dum Genesin rerum explicamus,
qvibus per determinationem repertae notiones com-
petunt,vel dum alia, de qvorsi impossibilitate antea
sumus convicti ex illarum contrario colligimus; heie
vero, ubi inter res existentes illas invenimus, in qvas
notiones, per determinationem erucae, qvadrant.
- $. IV.
Quod si notiones, ejus sine conditionis,, ut sine di-stintlx & complet* speciei vel generis, nec nisi in-
dividuis ejusdem speciei vel generis constanter com-
petant, vocantur illae definitiones-, desiriptiones vero,
si eae certo tempore & sub certis duntaxat circum*,
stantiis rebus conveniant. Definitiones autem sunt
vel nominales,ye\ reales, qvae qvoqve geneticx dicun-
tur; illi notas continent intrinsecas, ad agnitionem'
& distinctionem rerum necessarias, b* , earundem
formandarum modum exponunt» Generaliter au-
tem in, condendis definitionibus,tam nominalibus,
qvam tenendum est, ut terminis nondum ex-
plicatis. & incognitis, qvin etiam impropriis, nisi an- 1
tecedaneis suerint ad proprium significatureducti desi-
nitionibus , prorsus abstineamus. Cum autemnominAlts '
illae & Logomachias tollant, fixam determinando
terminis potestarem, & sermoni’ in vita communi
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inservians, ut res vero suo nomine compellemus, sle
viam sternant definitionibus realibus inveniendis
& siupendum prorsus praesient in demonslranda ve-
ritatum certitudine u(um; in iliis igitur consiruen-
dis impensius laborandum esi. Proinde in specie
qvoad illas sollicite cavendum , ne notae eas ingredi-
antur, nisi, qvae rei constanser insunr, ne vitiosus
committatur in illis circulus, ne deniqve terminis
consient, qvi eandem notionem consbsam, qvae i-
psi rei definiendaerespondet, sundunt. Cumqve prae-
terea desidis/j»es rtales non minoris sint in ipsis scienti-
is utilitatis, qvam nominales; in illis condendis non
solum omnia , qvae ad rei formationem modo qvo-
cunqve concurrunt, probe nobis cognita esse debent,
verum etiam, qvid unum qvodqve eorum eo conse-
rar, caute dispiciendum, Modi aurem ad definitio-
nes reales perveniendi, pro diversisate casuum vari-
ant. si enim nihil nobis de re in anrecessum innotuit,
cognita assumenda sunt videndumque, quid ex eo-
rum combinarione resultet. si vero res nobis ex de-
finitione nominali jam innotuit, notiones notarum',
illam ingredientium, disiinctas venari oportet, quas
perpenlae rei genesin sisiunt, imprimis, ubi talia co-
gnita nobis succurrunt, qualia requiri videntur. Non
multo vero labore ad definitiones reales pervenimus,
si dum producuntur & gignuntur res, praetentes simul-




QUod si igitur rei alicujus notionem suerimusconsecuti & aliam quamcunque eidem conveni-
re ve! non convenire exjstimavenmus, judicare dict-
mur, ut adeo judicium nihil aliud sit, quam composi-
tjo & divisio duarum notionum sive simplicium sive
compositarum. judicium vero terminis expressum
frope/itio audit. sed cum nihil siat sine ratione suffici-
ente, patet rationem dari, vel in essentia & attributis
subjecti, vel in illius modis , vel deniqve in re qvapi-
am alia a subjecto diversa, qvare nimirum praedica-
tum illi tribuatur in propositione asfirmativa. Pari
ratione in propositione negativa , oportet stet, vel
per essentiam & astectiones subjecti, vel modos, vel
tandem per alias qvascunqve res, qvo minus praedi-
catum de subjecto dici qveat. Hinc liquet, per se
esse possibile, ut per andlysm propositio abeat m hy-
potheiin & shesm , qvarum partium ill* denotat id,
vi cujus aliqvid de {objecto dici pptesl; hsc vero illud,
qvod de subjecto dicitur. Haec propositionum reso-
lutio, incredibile qvar.rum utilitatis secum vehat, in
demonstranda earum veritate & certitudine; ubi e-
nim ea accurare suerint excussa, qvae stant loco con-
ditionis, thesisqve postmodum sub incudem vocetur,
patebit hanc ex illis prono alveo jruere, ut adeo insu-
per per hanc propositionujn anatpmiam consiet, un-
de demonstrationis initium sit sumendum,
'
, •' $. VI.
' ■4?Ed cum duo duntaxat, übi a delatione discesse-
TEJW »' i .It i r . . i r w
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iis, fint veritati» inveniendae fontes, experienti nimiru
& ratio, ipsaeqve propositiones fint qvasi veritati? re-
ceptacula , patet eas etiam a poslenori & priori eruipos-
te, illae autem, qvae in experientia'; sunt fundatae,
sive ipsissimam absolvunt experientiam vocan-
tur judicia sive s;propositiones intui titia , qvae vero
ex iis vel aliis qvibuscunqve ratiocinatione col-
liguntur dtscurso* vel collectiva audiunt. Dum ve-
ro prout lolenne est, indicia discursva pro intuitivis
venditantur, illudqve, qvod ab experientia ratioci-
natione conclusum cst, pro ipsa habetur experientia,
solet illa catastrophe Vitium subreptionis vocari, qvod
qvidem, ut scientiis hactenus obsuit; ita iis earum-
qve incrementis hodipnum non parum officit Ne
vero ejuscemodi subreptionis vitium» qvo nobis ex-
periri videmur, qvod reapse non experimur, com-
mittamus, operae pretium est, ea indicare, qvae sub
experientiam cadunt, qvaeve camelae circa unum
qvodqve 'eorum fint observandae* Illa igitur qvae
experientiae subsunt, vel sunt res ipsae, vel earum
attributa (s affectiones , vel mutationes , qvae in rebus
existunt, vel deniqve rerum mutua astiones. Qvod si
igitur res ipias experimur, notiones duntaxat rerum'
per reflexionem nobis acqvirimus ( § 3 ) non vero pro-
positiones, de qvibus jam Termo est. si vero rerum
attributa experiri contingat, unde judicia intuitiva
resultant, attendendum est non solum ad diversita-
tem lori (s temporis verum etiam nationes distinctae,
tam praedicati, de qvo qvaestio est, qvarn rerum
n :
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arum sutlt investigandae, ex qvarstm deinde’ notics-
num collatione conflabit, an a rebus contiguis illud,
qvod rei inesle deprehenditur, an vero a rei ipsius
essentia pendear & inter attributa numerandum sit,
st autem de rerum jnttatronihus judicia intuitiva sine
formanda, omni dubio vacat, mutationis in reqva-
piam caustam esse alteram , si, ; qvamprimum haec
sili fuerit contigua, in illa mutatio exsutgat. Ut ve-
ro appareat rem qvarnpiairi esse unicam mutationis
in altera factae caussam , dispiciendum esl, an res,de
cujus mutatione qvaeritur, jam in antecessum muta-
tionem sit passa , nec ne, qvin retiam, num aha
qvoqve caussa ad illam mutationem 'symbolam con-
serat. Dum autem mutatio in aprico esl, latente i*
p'a caussa, non ssatim ad coexislentiam rerum qva-
rum cunque recurrendum , est , illas pro mutationis
caussis venditando,.quemadmodum vulgo fieri ani-
madvertimus. Übi tandem judicia intuitiva de mu-
tuis rerum astiomhut condenda siant , omnium illa-
rum attributa sigillarim primo perpendi debent, quid
nempe lina quaeque illarum ad negotium subffratum
conserat, postmodum autem, quid ex rerum illarum
compotitis attributis tandem resulter. Verum licet
experientiae res Cingulares concernant atque propoli-
tiones Cingulares complectantur, cum tamen, rite
determinatis omnibus circumstanriis & conditionibus
rem assicientibus, propositiones Cingulares in univaer-
sales facili negotio converri possint, quarum postmo-
dum indispensabilis est in saenilis usiisjsenlusque no-
stri sine cognitionis empiricae media, quirem non-
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'nunquam aliter, quam'ut se habeat, nobis exhibent;
hinc sollicite cavendum» ne, sensibus nimium quan-
tum tribuentes judiciaque praecipitantes; nosmet tur-
piter demus.
' ; $. VII.
'C|Uod vero concernit propositiones a priori eruen»\Jr das, possunt illae vel ex unica definitione, vel
ex pluribus simul inveniri: in utroque casu proposi-
tiones vel dicunt praedicatum subjecto competere, vel
modum agendi continent, illae theoretic* , hae prAulica
audiunt. Propositiones autem si theoreticae fint &ex
unica definitione deductae, axiomati, si practica po-
siniat* vocantur; ex pluribus vero secum invicem
■collatis definitionibus & propositionibus, propositio-
nes theoreticae theoremata , practica autem problemata
dici sueverunt. Quandoquidem autem non raro
prosicuum est, veritates non (olum in universali tra-
dere; verum etiam earundem ad casus quosuis spe-
ciales applicationem offendere, inde evidens est corcU
Uriorum necessiras, quae casus speciales, sub proposi*
tionibus universalibus contentos , complectuntur.
Cumque praeterea sibilia inventionum fontes dete-
gant, ordinis rationem reddant obscurius dicta expo-
nant uiiimcp definitionum & propositionum osten-
dant, indeobscurum esse non potest, quis illis in sci-
entiis atsignandus sit locus, quidve pretii staruendum.
Quod vero adrinet ad axiomatum & :postulatorum inven-
itionem , nihil aliud eo spectare videtur, quam ur p*
jpnium eorum, quibus definitiones constant, ex qui»
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bus illa erui debent, distinctas nobis acquiramus no-
tiones ($. j), earumque inter se collationem institsia-
mus. Theoremata autem si invenire delideraverimus,
notiones itidem distinctas eorum , quae in pluribus
definitionibus continentur, venari oportet, easque
non solti inter se conserre, verum etiam nebis in me-
moriam revocare, quae de rebus, quarum definitio-
nes in quaestione (unt, nobis in anrecessiim , tama
priori, quam posteriori, nota & perfecta este pos-
sunt. Cum vero problemata propositiones fint practi-
reae;, adeo ut vi illorum aliquid agi debeat, in iliis igi-
•tur resolvendis dispiciendum est, ut notionem effici-,
•endi distinctam consequi eorumque recordari possi-
mus, quae de ejuscemodi rebus nobis alias innotuere,
quo consiet, num in illis aliquid tale reperiri possir,
quod substrati problematis resolutio stagitat. Porro,
cum problemata ex parallelismo multarum proposirio-
num generari concipiantur, & proposttiones quaeuis
in hypothesin & thesin relolvi possint (§. 5.), ut adeo
ipsae .problematum resolutiones stent loco conditio-
num, propositiones vero ,problematicae ipsarum ; po-
sitionum vicem obeant; patet adeo problemata &eo
modo resolvi posse, si ipsas definitiones & prOposttio-
nes ex quibus problemata resultarunt , quaeve iplam
eorum resolutionem ingrediuntur, altius suerimus ri-
mati. Alios resolvendi modos consulto praetermitti-
mus, in quibus principem locum sibijvendicat pnnd.
pium- reductio nis, quo incognitum vi similitudinis, quae
inter illud & cognitum intercedit,-in cognitum mu-
cari solet.
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•. §- VIII.. ... .
Ouod vero tandem arriner ad sipsam ratiocinatio-nem, quae tertia est. mentis operatio; illitis
fundamentum est. ditium de omni & nullo. Dictumssie
omni vocantur hae proposiriones : euTcunqut competit
■ definitio , eidem etiam competit definitum: (s 'quidquid prx-dicatur de genere & spede , etiam pradicari debet de eo ,
quod sub itto genere (s syecie continetur. Dictum vero de
nullo dicuntur hae proposiriones; cuicunque non competit
definitio, eidem neque competit definitum'. & quicquid ne*
gatur de genere & Jpecie, debet etiam de eo , qued Jub gene-
re (s [perit ida continetur, negari. Hisce igitur duobus
sulcris innititur omnis ratiocinatio humana, in qua-
cunque demum scientia occupata, quae quidem fun-
damenta eo censendasiunt firmiora, quo certius est
unicuique, aliquali saltem meditatione utenti, ea in
magno & inconcusio illo contradictionisprincipio recum-
bere. Et si quis acutatiori scrutinio haec ipsa funda-
menta dilcufierit, deprehendet is facile, omnes illos
canones,qui, ad obtinendam genuinam in syllogismis
formam, sunt exogitati, illis unice natales suos debe-
te. Loquor, imprimis de canonibus primae syllogh
smorum figurae, quae omnium aliarum merito puta-
bitur optima, tam quoad illius evidentiam, quam
quoad ratiocinandi modum, quem prae aliis figuris
habet, maxime naturalem, cujus quoque tanta est
dignitas, ut alus quibuscunque figuris facile carere
pellimus. De .syllogismorum autem modis, qui ex
propoficionum quantitate & qualitate resultanr, non
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integrum est nobis quicquam dicere : hoc dunsaxatas-
sirmaraus,'tantans csie ipsorum syllogismorumin omni
sidentiarum genere & utilitatem & necessitatem, uc
[nihil prorsus veri si priori inveniri, nihil demonstra-
ri,: nulli denique errori caveri pdssit, nisi perTyllogL
smo.s. ' Haec igitur, quae in eum sinem’ dicta sunt*. ut
'breve quoddam asseretur \ ipsius Logicae schemsiV si
cui iorcassis aliquanto videantur esse prolata obscu*
nus,quod brevitati litandum erat, poterit is opera Lo-
gica Gei Christ. Wolsisi considere, quem in hisce,
prae quibusvis aliis , sequendum duximus»
■ , $. IX. ■ ; :UT autem constet, quis sit, quoad primam men-vy tis : operationem, Logicae cum Marhesi nexus,
videamus, qvo pacto Mithelis, in inveniendis no»
tionibus , praecepta Logica m usus siios convertat.
spissum esset & Longum opiis per totum scientiae
Mathematicae campum exspatiari & in una qvaqve
aotione artisicia Logica detegere; proinde qvoad
praesens institutum satis est , si oculatam, qvibusdam
dunraxat exemplis, rei sidem secerimus. Diximus
($. 3* ) nos per reflexionem , ahsirastianern (s arbitrari*
Am determinationent ad notiones rerum pervenire pos*
se, Hisce artisiciis übiqve' utuntur Mathematici.
Qvot enim serum notiones per reflexionem conlecu-
ti fint in Mathesi mixta, imprimis vero in Astrono-
mia, ; testancur tot, in hac M irheleos parte, ©culo
tam nudo qvam armato, ihstitusae observiationes.
Per arbitrariam vero determinationem tot figurarum
t. '> ' ''• i * t - •» i . ~ r- :
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species inventae sunt, ut nibil supra* Unde enim no-
tio trianguli aeqvilateri, aeqvicruri & scaleni, rectan-'
gulorum & polygonorum , circuli , parabolae, hy-5
perbolae & ellipscos., niH ex arbitraria determinatio-
ne ejus, v qvod in lineis rectis & curvis indetermina-
tum estd Qctd? qvod tertiam qvoqve ad notiones-,
perveniendi methodum, nimirum dsisacitonent, vi-
deamus a Mathematicis, statim in limine Geometriae,
circa objectum illius evolvendum, attendi (clere, : A
materia enim se sili bili & communi abstrahut id,qvod
antea cum materia erae conjunctum . nimirum qvan-
tirarem, eamcp cum omnibus relationibus sibi conside-
re udam proponunt; unde perspicuuin est & evidens.
Mathematicos eam , qvam (complanant .praecepta
Logica, calcare ad rerum notiones viam. ,
■ s X.Videamus porro , cui viae insistant Mathematiciin indagandis ideis & notionibus distmctis, i-
psnmqt objectum MatheTcos sub- susioris considere-'
tionis examen vocemus, ut appareat.; qvid circa il-
lud communiter fieri soleat, , Non lussicir Mathema-
ticis qvantiratem solum si materia abstrahere eamql
per se considerare, nili etiam distinctum conseqvan-'
tur ipsius qvantitatis notionem & ideam : hinc di-
verlailla. qvae in imaginaria illa qvanti(axe occur-
runt, sigillarim primo, postmodum suo in complexu
consideranr, Piversa vero illa cum iint longitudo, la-
titudo & prosunditas* live tres illae dimensiones;hinc'
partem geometriae primam, Euthyrhetriarri nempe,
circa longitudinem , Epipedoinetriam circa latitudi-
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nem , frereometriam deniqve circa prosunditatem
occuparam volunt, utqve magis distinctam & adae-
qvaram adipsscantur iplius qvancicatis ideam & con-
ceptum , qvarn ad aliam qvamcunqve datam habe-
at rationem , insuper ad calculum exigunt. sed cum
praecepta Logica id etiam nobis injungant,ut in qvae-
rendis distinctis rerum ideis, omnia , qvae in rebus
diversa reperiuntur, primo seorlim perpendamus ,
postmodum (ecum invicem conseramus (§■!■)} e-
videns est, qvoad hoc qvoqve punctum, ipsius Ma*
theseos cum Logica nexus.
s XI.
COndunt Mathematici definitiones ita, ut Hiasnon ingrediatur qvidqvam , msi qvod rei con-
stanter inest, nec terminis utantur in illis, msi pro-
priis & qvi vel in antecesTum stmt definiti, vel jure
praesupponuntur cogniti, adeo ut consusis notioni-
bus ubiqve absiineant, nec,circulum in definiendo
committant. Porro in construendis definitionibus
reahbus nominalium considerationem in subsidium
vocant, eaqve astumunt, qvae m antecesTum lunt
cognita, obiervanres, qvid ex illorum combinatio-
ne exsurgat; ut , dum ad listendam ipsis parallelo,
grammi , parallelipipedi & ellipseos genesin, illicas,
sumunt lineam unam juxta alteram qviescenrem mo-
tu parallelo deorsum serri , isiic parallelogrammum
recta linea delabi, heic silum laxum utroque sili ex-
tremo in socis fixam sinuolo slexu in gyrum agi. Desi-
nitionibus denique tam nominalibus quam reahbus u-
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tnntur tamquam inconcustis fundamentis & principi-
is in demonstranda theorematum Tuorum certitudines
unde cum Logica idem circa definitionum indolem
& usum praecipiat s (§= 4 ) nemini oculos tanto Tomno
praecinctos esse putaverim, qui circa hoc quoqj mo-
mentum, sororiuai Logicae cura Mathesi nexura noia
pervideat.
$. XII.
PRegrediendum jam Tpecialius ad secundam men»ns operationem, imprimis vero ad propositiones
a postenori eruendas, quo constst, an & heic con-
nubium quoddam Matheli cum Logic* intercedat,
nec ne Est apud omnes in conficio, in Mathesi ap.
plicata sive mixta, plurimas veritates sensuum ope es»
se derectas. Qyotus enim qvisqve est, qvi neseiat
in Opticis phaenomena lucis exponi ? in Hydraulica,
plurium maelunarum inventionem experientiae ac»
ceptam reserri? in aerometna plurima ex proprieta»
tibus aeris, experientia & ohlervationibus notis de»
monstrari? In Pyrotechma nitrati pulveris inventio-
nem experientiae deberi/ in Astronomia multa ei-
dem inniti? m Cacoptnca ab ipsa experientia varia
vitiorum caulticorum genera esse reperta? Qyi vero
experimenta & observatjones,per totam Mathesin ap-
plicatam obvws, altius fuerit serutatus , is nullo la-
bore deprehendet, qvam pulchre loleant Mathemati-
ci, exceptis dunraxat qvibusdam, Logicas de expe-
rientia regulas observare ( v $. 6.), qvamqve care si-
sii cdverc, ne vitium subrepuouis, ia veritatibus a
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posteriors eruendis, committant. Longum esset
nimis eundo per singula eorum experimenta,
Logica in illis tecta artisicia denudare, neqve operae
noffrae pretium tacere videremur, ubi singula qv»-
vis percurreremus,- liceat igitur nobis labore illo
tanto excusatius supersedere, qvanto res est testata
sungis,.
$. Xds.
ad propolitiones a priori eruendas. so-
lenr Mathematici axi»-,nat* ($' posiulata sua colli-
gere ex unica definitione; ue, dum ex definitione
circuli tam nominali qvam reali, nimirum, qvod
drculus sit figura, cujus omnia puncta ia, peripheria
aeqvahrer dssianr a centro, &, qvod generetur ex u-
nius line® circa fixum qvoddam punctum rotatione,
colligunt non iolum axioma hocce: qvod omnes
radii in circulo sint aeqvales ; verum etiam postuU-
tnm , qvod, si ducantur lineae rectae a centro &, me-
ditullio circuli ad ejus circumserentiam, omnes illae
sine aeqvales. Theoremata vero ex pluribus definitio-
nibus vel propositiombus antea demonstratis consi-
cere , illis in more positum esie consiat: ut, dum ex
definitione genetica coni, cylindri & (pherae, qvo-
rum ille formatur ex circumvolutione trianguli cir-
ca perpendiculum, iste ex parallelogrammi circa u-
mim latus in gyrum agitatione , haec ex semicircu-
li circa diametrum circumrotatione, praeterea ex
ratione tripla cylindri ad conum, & deniqve ex ae-
qvalitate qvadrati hypotenusae cum qvadratis late-
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rum, concludunt ad ratiQne.ru rubluperparticularem
ssibsesqvialterarh sphaerae*^'cylindrum. Ur autem
eo, qvo decet , rigore demonstrandi, theorematum
certitudinem extra omnem controversiae aleam coi*
locent, habeantqve, unde ipsam ' demonsirationem
auspicentur, ctieicunt illa in duas partes resolvere,
hypothesin nimirum & thesih,iliarnqve primum pen-
sitare , anteqvam ad hanc progrediantur. sic theo
rema hocce in doctrina proportionum si antecedentia
habent eandem rationem ad se invicem qvam ha-
bent conleqventia, solet in hypothesin & thesin relol-
vi inqve (eqventem propoficionem priori aeqvipol-
lentem converti : si suerint qvatvor qvantstates pro-
portionales,erit antecedens prioris rationis ad antece-
dentem posterioris alternando, ut cpnseqvens prioris
ad conseqvente posterioris. Hac autem anaiysi institu-
ta , ipsam propositionis demonstrationem a condi-
tione illa pr®cedanea exordiantur. ; Caeterum ut di-
ctis sidem laciam, praesens theorema demonstrabo.
Theorema;
, sj a; sa: sic;dj erit alternando a; c::b;d
Demonstratio:
si a b;: c: d , erit a: b - c*d $0 >si igitur
b; d b
e,erit—-e q™Q eb_a &ed~c, a;c~~ , red qvia
C
3-eb~& ced erit— —-s, sed




, sed-rr a:c & r — btd,ergo ater;c~d c d





sia:b;;c:d,erita>s<b:a:r c + d; c, &a*b::br.'C * d;d.
• Demonstrario
si atb: :c:d, erit alternando a;c: id, (ed a:c
•a
L a i :’ x * b - .*L&b:d:r —qvaresi —■— e erit—hinc ec^
c ; c d
a & ed ~ b conseqyenter a * b ~ec *• ed; sed ec I*'
, ec 4- ed ... ec +ed
sd-e k c* d, qyare _ -c, hmc —-~
c i- d • C * d
•sl ' ' •
ii- . - — ec * edic *d a j.c •= b: d sed qvia ec i*
C d s,
ed —a* b , erit a*b ic * d: : a: c :: b : d, hinc al«
ternando a*b;a: rc * d: c & a * b : b; :c * d; d,
Q, E. D,
Qvi igitur haec consideraverit, deprehendet is de
proclivi, demonstrationem femper incipi ab ipsa hy-
pothess, eaqve excussa , tandem pergi ad perpen-
dendam thesin. sed qvae Mathematici facere solent
circa axiomatum, postulatorum & theorematum in-
ventionem horumqve demonstrationem, illis omni-
bus praecepta ogica sacem praeserunt: ($. 5:. & 7.)
datur igitur amicissimum inter Logicam &Mathesin
vinculum. Cons. Cei, Gelsi Arith* ' M
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$. XIV.
adtinet ad problemata , solent Mathemati-QVod ea ratione resolvere, qva inventa' ci illa vel i t
surit, nimirum ex pluribus definitionibus & proposi-
tionibus secum invicem, collatis, ($.7.) vel dictio-
siam ejus, qvod inveniendum & efficiendum est no-
tionem penitius mtrospicere, eaqve in memoriam re-
vocare , qvae illis jam antea de ejuscemodi rebus per-
specta sunt, qvo liqveat, an in iliis qvicqvam repe-
riri possit, qvod ad institutum. spectat, Accipe e*
xerrplum rei ex Cei. Wolssii elementis analyleos.
Problema: .
£x data summa duarum qvantitatum & disserentis
earundem, invenire qvanritatem utramqve.
Resolutio;





x* y a y—x b
subs. x x x x addat,
Rcsid. y a x y— bi* x summa»
conseqventer
sisi i a _ x b*x v.
addat. x x addat.
——l—TT—————»■- ——*summa, a b 2 x
subrr. b b snbtr»
* I■ nae i■ ■ lumm mmmmmmmmmmrn





c Analysis operationis ;
Qyoniam sumum conflatur ex duorum nume- ,r \ r,
■' rorum additione; bine
J X s*y~ s
Quoniam disserentia ex sursit ex numero-
rum dse invicem subtrattione; hinc. y X— b
Quoniam, subtrasta quantitate minori d sum- > ■ .1_ - mma,relinquitur major; bine y a— X.
Quoniam major esl aquali disserentia mi-
J nori addita • bine y == b * X
Quoniam uni tertio aqualia inter se sunt aqua- < •, ; j
lia ■, bine a_X bh %
Quoniam summa aqualis disserentia Css mi-
nori bis simia hinc 3 “b>£ 3 X
Quoniam [anima, subtraeda disserentia , 4-
qualis minori bis sumi.e; bine . . a b— 2 X
Quoniam aqualia aqualibus dilisa quotos
dant aquales hinc a b_
i ■ . ■ X
2
,Qvis igitur ex hisce videre non poterit, praecepta
Logica circa problematum resolutionem ($. 7. ) a
Mathematicis in praxin deduci cum etiam in prae-
feci exemplo, utpote ex hac, qvam dedimus,aha-
lysi patet, notionem ejus, qvod efficiendam est,di-
stinctam venentur, aliaqve ex casibws similibus in
sidium vocent? Etiamsi veteres Mathematici hanc
21presse secuti silit viam, qvam in operationis offendi-
mus analysi, Logicaqve seqvendam injungit, moder-
ni autem omnem in calculo laborem per aeqvationes
facilitare soleant, prout ex ipsa operatione evidensess; tantum tamen ahcst, ut aeqvationes illas Alge-
brae» praeceptis Logicis contrariae fint, ut potius
horum cum illis harmoniam non sine voluptate con-
spicere liceat, .
tr , , ■s. XV.
OVod tertiarii mentis operationem concernit Lo-gica Tuis Cum praeceptis non id solum intendit,
ut syllogismus, live formalis & distincta ratiocina-
tio possit conficio verum etiam aslertum it,sine syllo-
gismis nec errori caveri, nec facile inveniri, nec deni*
qve demonstrari qticCjvam posse. s,B. ) Cum au-
tem (cientia Mathematica errores- qvam maxime
fugiat, multa nova in dies inveniat suaqve asserta
rigore , qvo nihil supra , demonstret' omnia ; hinc
dubium Oriri poterit, an unqvam illa , tanto licet
privilegio munita, syllogismis utatur in demonffran-
do & inveniendo Qyod ut evanescat accipe exem-
plum ex acutissimi Wolsii elementis analyseos pro-
blematis alicujus resolVendi;
Problema j
Data summa dignitatum’ similium duarum qvan i-
satum & disserentia earundem* invenire qvanuca-'
fem utramqve. . ■ ■■■*'• : •Resoliitio. (silix l
si summa est ~ a Qyant. major ~ y
22
Disserentia b minorer: X






-* ym_«m - sa
subt. xm xm x m xm sdJatus









a —; b i--a x
«subtr, b si
, . m
t b = ax




-Exr* rad. . -a,
m
, T^T"
T ( 1 a _.
• si) = x
, Ur -autem dispalescat, Mathematicos etiam in
inveniendo uti (yllogismis, instituendapn mssii e(Te
existimo praecedentis operationis anatomiam & ana-
.ia, totamqve illius lenem in meros lyllogismus
ivctnalcs jreiolvendam*
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■ ' l ' :•; summa in dato ca(u componitur ex qvantitate
majore & minore,
,
a est summa ( sec. hypothesiu T. \
Ergo a componitur ex qvant»,majore & minore, '
2 *
a componitur ex qvantitate majore & minore
(vi syllog. i.) \
(‘. xm*,y m,est qvant. major & minor sec. hypor.rt- st t. i . t*





,Omne compositum est componentibus simul
sumtis aeqvale, , ' - -
M
a est compqsitum, (vi syllog. 2.)





,a est componentibus simul sumtis aequale (vi
syllog. 3- )»
m m - , ......
~ x *y sunt componentia (vi syllog. 2. )
Ergo a— xrn +ym
'
■ 5-
sssqvalia ab aeqvalibus subtracta dant residua *.
qvalia. ‘
m ' m ... m m
, ._ „
" x =px : a itidem —x *y (vi syllog, 4, )
■r. m m 1Ergo a x y 1
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• 6.
Qvantitas minor subtracta a majore est;aeqvalis
disserentiae ,
' r ' . .*< I V- L 9 J
•, yra *xm est qvantitas >& < (Tee. hypoth.)
Ergo y
m





y m xm est aeqvale disserentiae (vi syllog.6*)
b est disserentia sec. hypossi. i<|rdc •
.. - .■- ■ ; ' •• ; ;;r k 'c - . ' / >
Ergo ym _xm- b -
'
- . % . : 8 l : - , , .
ssTqvalia aequalibus addita dant, aggregata ae-
. v qvalia, ■
xm xm , m__xm —b (vi syllog, 7.)
Ergo x Vym_xmlxm-tb
9- :
m m m „ m, , ,x, *y
_
x &x 4* b dant aggregata ae-




m m m m4*b -b T m:led *y x—y ,x * — b* x
Ergo m— b * my x
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10,
AEqvalia uni tertio inter sesunt aeqvalia,
a x m=yra , b* x
m
y m Cviryllog,s&9.)
Ergo a_ xm—b* xm
; 11,
Eqvalia aeqvalibus addita dant aggregata x-
qvalia,
a
m b* xm& rn xm (visyllog,io)x ~b x rr v visyll i
„m,m,, m m , . ' mErgo a x v-x —a—b i- x *x bfrax
r - ■ 12.
TEqvalia aeqvalib9 subtracta dant residua aeqvalia
a-b -i* 3 x ni &b b vi.syllog* x. )
Ergo a_b— b* a xm _ b 2xm V
i h
Eqvalia aeqvalibus divisa dant qvotos aeqvales
- / a_b - ax
m &2
siis) u ra m 'Ergo a_ b -ix -x
2 a ‘ •
- 14, ■
Dignitates aeqvales habent aeqvales radices
a-b ~xm (vi syllog. 13.)
• 2 : ' , ' /
m
Ergo V(l a „ |b ) x
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‘ Liqver ut spero ,ex hac resolntionc omnibus, ni-
si qvi sine, qvi caecutire qvam videre laudabilius du-
xerint, qvsis nimirum sit.syjlogismorum in inveniedo
usus; siqvidem tota illa qvaesitum in dato problema-
te inveniendi via in 14.' syllogismos formales fete
relolvit. Par ratio est in theorematibus,.ubi demon-
strationes facili possunt negotio in syllogismos sor-
males redigi, adeo ut neseiam , qvo non pretio cer-
tem , vix ullas dari theorematum demonstratibnes
& problematum resolutiones, quae non sine ex puris
putis syllogismis conflatae. Qyantumvis autem sor-
malis ille ratiocinandi modus in demonstratione &
qvaesiti inventione non compareat, qvm potius en-
thymemata obtineant j.jillud tamen aliunde non est,
qvam. qvod praemissae, eam ob caustam,qvod prae-
supphnuritur ex antecedentibus cognitae, omittantur*
Ut igitur sio nemo facile detur, qvi influxuni Lo*
picae in Mathesin non tam videre joculis, qvam pal-
pare manibus possir,
$. XVI. . :
POsset heiculterius offendi, Mathematicorum ve«ritates proponendi modum , si totam Mathese-
os seriem spectes, methodumqve imprimis Eucli-
deam , in qva nihil asfirmatur, nisi, qvod in ante-
cedentibus jam demonstratis rationem sui contineat,
adeo ut illa praecedant, qvae seqventibus demonstran-
dis inserviunt, leqvantur vero non interrupte ea ,
qvae ex superioribus colligi possunt, poslet, inflvam,
©slendi-pluribus , hunc veritatum ordinem , esse il-
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lum ipsum, qverri sinior desiderat Logica; caeterum,
cum de hoc non tam persvasi qvan. convicti sine:»
qvosqvot rem accuratiore consideratione dignantur,
mihiqve imperata brevitas calamum in hisce ul-
terius curret e volentem sufflaminer, illud sicco pe-
de praeterire cogor. ’ : .Anseqvarn amem manum de
tabula. lu.bet superiora in argumentum quoddam,





In modo ad rerum notiones 'perveniendi,
2:0
In investigandis notionibus distinctis & adaeqvatis,
V ;o
In condendis definitionibus tam nominalibus qvam
realibus, . ■ . *
4:0
In modo ad definitiones reales perveniendi,
5:0
In observandis circa experientiam cautelis,
6.0







■ 90 ■■ - 'i mmIn modo in - tota sua sene veritates proponendi,vi-
( am ■si Logica stratam seqvitur-' & calcar, illius
datur cum Logica nexus; , ,
Atqui disciplina Mathematica id , facit ( $, 9. 10. ii»





Veritas non est nist una , licet trisariam dtspescisoleat.
' : /- r ' ■2.
sine "feritate transendentalits Metaphysica , qua in ordine e-
orum, qua enti conveniunt, conststit , omnes /cientia una
ruina conciderent.
3 » ■,
Quem xdmedunt tempus est ordo siccesstvorum in serie con-
tinua ita (patiunt esi ordo smult aneorum , itidem in serie
continua locus fero determinatus dantaxat aliis coexisten-
di modus. ■
4-
De certitudine principii identitatis indiscermbilium dubita-





Prine' identitatis sioe pactionis , nec non principium ex-
29
cUisl medii , cum in principio contradictionis contineantur }
(s ex eo per modum corollariistuant , nonsunt adeo in de-
monsirandis feritatibus vectoria, etiamsi ipsasini sensst-
ma.
6, ~
£)ueniadtnodtmprincipium contradictionis fundamentum est
essentiarum & feritatum aternarumi ita principio rationis




Principium ratioms tentis , quod ad Deum (s omnia ala
entia applicari debet non habendum esl pro monito , ut rerum
rationes indagemur:, jedpro tali, quod realiter m demon/tr ti-
tiones instuit,
s. . '





Datur futurorum contingentium determinata feritas*
